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abetted und andere Kdrpermal],e, Zeitsehr. L ophth. 
Optik 1916, 4, 1--11, 33--43, 65--75, 129--442 und 
1919, 7, 74--76) an einer sehr grogen AnzahI ~on 
An~ehdrigen verschiedener N atienen und v ersehied'ener 
Ras.sen an den im Weltkrieg in Deutschland befind- 
~iehen Krieg~gefangenen. Da French auger einige n
sehr. alten 3/iessu~glen ur noeh Angaben ,au~ .d~em 
amer,~kanisch,en Bu.~le~'m of the Bu.reau of St~andards 
Nr. 27 erw~hnt, eei,en hi.er vor dem weiteren Berieht 
fiber .die Messu.ngen yon French einige Zahl,en a~s den 
soeben genann~en Arbeiten yon Helmb.o~d nnd be,son- 
dens ,denen yon Koeg.el w.i.edergegeben u d im i~brigen 
j.edem, d'er vmf ~iesem C~eb*iete arbeitet ocler zu ar- 
beiten beabsic.htl,gg, :emo~o~l,en, v(eitere Einzdheit,en 
(besonders die H~ufigkeit)skurven, die h~lufig se!~r un- 
symmetrlsche La~e dee Nasenriickens in bezug .~uf d~i.e 
Mitts des Augenabsta,ndes, dem Z,u,sammenhang des 
Augenabsta.ndes mit  4er Kdrpergrdl]e und mi¢ der 
SehEdel,~rdBe .bzw. -fGrm [Liia~enbreiteni.ndex deg 
Kopfes]) ,in ~len ge~a-nntea VerdHentlichungen eel'bst 
nachzulesen..  Diese sind neben anderen hderhergehd- 
rigen Arbeiten ~enann~b yon "M. v. Rohr 'in seinem 
Buche ,,Die :Bril~e al,s optischas Instrmnent"  (Berlin, 
J. Springer, 1921. 8°  XIV, 254 S. t12 Fig.), S. 204 
his 206. 
HdmboId i.and, dab bet den yon ibm unfersuehten 
525 fiber 25 Jahre algen Gerrna~nen bzw. SIa~an d'er 
Au~gen:~bsf:a~d bet .den M~i.nnern (65,23 mm bzw. 
64,13 re.m) im l\l?it.tel ~um 3 mm grdBer :i st  ale bei den 
Fr~u~en (62,12 bzw. 6t,:t2 m~) .  
Aus den 3/ie~ssnngen yon Koegel hat  tier B*ericht - 
eretatter folgende kleine Tabelle zusammenges'tellt~, we-
bet A (in ram) angibt, in weilehem Bereieh sich die 
Mittei lungen aus versch iedenen Gebietem [ Die Natur- 
[ wis senschafte n 
dann kein deut~ieher Einflug des Alters vorhanden 
i,st. :Bei den M Ennern llegen nach Frenehs Messun~en 
die Auge~abst~imde et~wa zwi~schen 56 und 72 ram, bet 
den Fra~,en et~w~ zwi~schen 53 un4 68 mm. Der Ab- 
,stand tier Gipfelpunkte (63 mm bzw. 61 ram) dieser 
t~afigkeit~kur~en (]Pig. 1) ist 2 mm. 
Entgegen dem Vorschlag you French, Prismenfeld- 
steeher a.uf A,ugenabst~inde z,wiseken 57 und 70 mm 
einstel~lbar einzuricMen, mat  hier darauf hi~ngew~esen 
werden, dal~ es doch zweekm'~igig erschein% d!ie grdfte- 
ten Augenabst~in.de his zu 74 mm einzusehliegen, d~a 
das fast imm.er ohne besondere Mtihe mgglleh sein 
wird. 
Di'.e ~stark auag6gli:ehene IZ~urve ]Pig. 3, den Z usam- 
menhang zwischen Aagenabstand u~nd Kopfweite 50~r- 
stelleud, zeig~, d~ag e~v~a ~o]gende ZaMen naeh Frenchs 
Messungen geI~en : 
Augenabstand:in mini 56 i 160,4~._ 64 68 ! 72 
Kopfweite in mm . . .  I 149 I 156 I57 ! t58,4 
Eine der ~ntersuehten Persenen harts bei 72 mm 
Augenabstand sine Kopfweite v()n 168 ram; &~s ergg~be 
a]~o einen g~nzlich aus tier ~nsgegl:iehenen Kurve 
herau~sfaltenden P~nkt. 
Der seheinbare D~rehme~er der Ir is  ~*s,g zwisehen 
]0 ung 13 ram, der 5Iittel~er~ fiir alle untersuehten 
Personen war 12 ram. 
Z'u den Bemerkungen des Verf. iib.er den Vergleieh 
zwisehen den grdgten Augenabst~nden yea Deutsehen 
~n.d ~E~nglit~clern sei bier noeh d~er I{inweis ~inzu- 
geftigt, dag as w.ohl m,eh~r Zweek hat, dle im ~i t te l  a.m 
h~iufigsten vork.ommen, d'en Zahlen.wer~e ,ftir .die Augen- 
ab~tEnde zu vergleieh~en. H. ErfIe. 
Aus den Messun ien yon H. Koegel: 
A 
B 
Belgier ] 
54--75 57--76 
64--65 65--66 
aS 
54--74 
65--66 
Franzosen 
56 --75 
65--66 
o ~ :~ 
64-- 65 63--64 
Zahlenwerte ffir ,den A~enab,stand bewegen, B (in 
ram) ,den Gipf,elpunkt~ der Kurve ,der tt~tu~igkeifis- 
w erte d~es Augen~abstan,des. 
F fir die Ang~ben beztiglich der Wall ieer, a~n denen 
French ke lne  Niess~gen vorgenemmen hat, .s,ei auf 
S. 65 (Anm. 1) d:er ersten K.oegelschen Arbeit ver- 
~.iesen, ~in ,&er s!ich (S. 137--142) noeh Angaben tiber 
Tagaren und, Gurkh~as befinden. 
French erwghnt in tier E,inlei~ung, .daft es wtin- 
schenswer~ set, dab seine sich in der 5,Iehrzahl a~f 
Sehotten bez.iehen,dan lVLessungen durch Massun~g,en an 
Eng}~n.dern erg~nzt wttrden. Diese E.r.g~n~ung- iet, 
wie die vorherg'ehend,en Bemerkungen des Berieh~- 
erstatteru zeigen, ffir mgnnliehe Engl~i.ader, allerdi~gs 
dt~reh .deu~sch.e Messu~g,en, schon vet tier Verdffent- 
tichung yon Frenehs Messungen vorh,~nd.en gewesen. 
Preneh schl~gg vet, bet Angabe yon Mitt~elwerten des 
AI'ter, unter 18 Jahr'en a~s~u'eehliei3e.n, d'~ erst dann 
anzunehmen set, dull ei,ne weitere Zunahme des Augen- 
absgand~s ~nat 5e~a Alter nicht eintri~t; ~o zei~gt uns 
1~i~. 2 (Alter 18 his 50 ale Abs~isse, Augenabst.a~d 
als Oral.inure), .daB each den Messtmgen yon Frenctv 
Engl~tnder Russen 
g 
; -71 57-75  6-74 5s-74 57-73 
62--63 64--65 65--66 65--66 63--64 
Deutsche meereskundliche Untersuchungen in der 
Nordsee im Sommer 1921. Die besonders w~hrend des 
Kri,eges drfiekend empfundene Tat)saehe, dab die Ge- 
zei,tenverh~ltnisse ~nlserer h eimisehen l~eere noch recht 
ungentigend bekannt sind, h,at daz'tt geffihrt, dull ,die 
iiir derartige Forschungen in De,utschland in Betracht 
kommenden Stellen, ,n~m~ich die ~0J.inel.aitun~g, des  
Inst i tut  ftir Meereskunde un~ die D.eutseh.e Seewarte 
si.eh z~u ether g~emeinsamen U tersuckung tier Gezei.ten 
der Nordsee vereinigt haben. (A. Merz, Gezeiten- 
forsch, ungen in d~r Nordsee, Annalen d. Hydrographie 
1921, Dez.) Diese Fortsch~ngen erstrecken sich naeh 
zwei Rich%ungen, indem es gii~ d~e regelmiiflig wech- 
selnden Geze~tenstr6mungen f stzu~ellen und aufler- 
dem den vertika~en Hub zu messen. S'trombevbacJa- 
tungen b~sitzen wir daak der Org~ndsati~)n ~d'er Inter- 
nationa~en Meerasferschnng bere i t s  yen zahlreichen 
P~nk~en; doeh 5st bedauertieherweise u~nterla,s~sen w~orden, 
gleichzeitig die W,~sserstandsschwanlcungen zu messen, 
was ffir dde einwandfreie Deutung ~er gefundenen 
Strtimungen unerl~BIiche Vorbe~:ingur~g .ist. Ftir die 
neuen Untersuehungen i~t desha, lb yon vornherein vet- 
i~eft 9. 1 
3. a- 1922] 
gesehen, daI~ beid, en Erscheinungsformen desselben 
Phi~nomens genii~end Aufmerksamkeit~ g~widmet wird. 
Da die ZsJtd ,der Boobaehtungspunkte natti~lieh nur eine 
beschrEnkte sein kann, ,i.st auf de ren richtig~ ~ystema- 
tisehe Festle~gung besonderes Gewicht zu legem Fiir 
die offene Nord~ee ergib~ sich der leitend'e Gesfch~s- 
puuk't dadurch, de8 nach den theore~iseh,en Unter- 
~uel~u,ngen yon v. Sterneck und Defeat drei Dre.h- 
p~kLe der Gezeltenmelile~t l) an, zunehme~ sind, you denen 
einer in den ttoo?den b ereits bekannt 5st, ,die beiden 
anderen e.twa siidwestlich der Sk.agerak~iffnung und 
aordwestiich yon Helgoland abet erst nachzuweMen 
Mad. Fiir die Unters.uehung der Gezeiten ira Be- 
reiche der 4eutschen K[i,ste ergab sich di~ Zweek- 
mii.Bigk~it der Anlage tier Beobachtungen in Profilen 
sen~reeht zur Kilste mit For~setzung in die PriMe 
(Abi,lul~rinnen des Wat~engebietes) tier Wat£en- 
gebiete his zur K~iste und in die Fl~t~m~n~un - 
gen, soweit Gezeitenerscheinungen f stz~st.e,llen sin& 
Hiernaah wurd.en folgende Arbeitsgebiete unter- 
echieden: 1. gas mitt.lere, 2. da~ ngrdliehe Sehwin- 
gungsgebiet d.er Nordsee, 3. die Priels3~teme bei.der- 
.selt~ yon Sylt (Lister T iet -  ~a~d Vortrapp-~ief), 
4. Norder- und Siider-Aue~ 5. Norder- und Sfi,der-}tever, 
6. die Eider, 7. Norder- und Sfider-Piep, 8. der Elb- 
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Hoct~ws~serzeitea an der Ost -und  W~stseite d~r 
Standwelle, we~igstens auf offen.~r See, etwa 6 Stunden. 
Im A~u~us~ w.u.r,den unter Leitung tier Deutsehen 
Seewarte die Priel~systeme nS~dlieh und s~I ieh  yon 
Sylt untersucht, wofiir an Schiffen zur Verfiigung ge- 
s~Mlt waren: yon tier Marine drei P,el}bo~te, vom In- 
st i tut,  fiir M, eereukunde der Motorsch~ner ,,Senta" und  
von tier Deutsche,n wissenschaftlieh.en Kommission iiir 
Meeresforschu~g der ,,Poseidon". Wesenfl,ich war aueh, 
dab des Itusumer Was~erbauamt w~h,rend der Uneer- 
suchun~szeit yon nean Pegeln im VGatSengebiet Wasser- 
standskurven aufzeieh~en lieS. (G. Sehott, ttydro- 
graphische Nordse~arbeiten, Somm~r 1921, Vvrbericht 
Annalen der tty.drc~graph, ie usw. 1921, Dens,tuber.) 
AuBer .&ies~n Arbeiten ~m.rde yon der Deutscheu 
Seewarte im Verein mit der Deutsehen wissenschaf,t- 
lichen Kommissian Kir ]Ke~r,esforsehung sine Fahxt 
durch die 5stHehe NorSsee bis in die HShe yon ~ta- 
ranger und bis in den Skagerak hin,~in ausg,eftihrt 
zum S~udium insbesondere der GasverhaKnisse d i~es 
Meeresgebietes. Es w.urden fiir die ,e,inzeln¢n Tiefen 
bestimmt: Temperat~r, S alzgehalt, Sauerst~offgehalt, 
Koh~ens~uredruck, Wa~sers.toffi~nenk~zentration, At- 
kalini£~t, Gesamtkoh~ens~m,~; auBerdem wurden ftir 
die gleichen Wasserproben auch biologische Unter- 
HoehwasserZeiten und mittlere Springtidenhube in der si~dlichcn Nordsee. 
Position 
Hochwasserzeit- 
differenz gegen 
ttelgoland 
1Kitflerer 
Springtidenbub 
Scarb orough 
54 ° 17' N 
0 o ~3' W 
- -  7 ~ 3rain 
4,8 m 
, Drache" 
54 ° 33' N 
2 ° 11' 0 
,,Triton" Nr. 2 
54 ° 33' N 
5°26 ' O 
- -  0 ~ 45mi- 
1,5 m 0,4 m 
,Triton" Nr. 1 
5i  ° 21' N 
7 ° 0 'O 
- -  0 ~ ~O~i,~ 
1,6 m 
Mittel-ttever 
Ansteuerboje 
54 o 23' N 
8 o 22' O 
@ 0 h 50~- 
3,0 m 
Hevergabelung 
54 ° 26' N 
8 ° 34' O 
+ 1 ~ 10~i/~ 
5,~ m (?) 
flul], 9. (tie W.eser, 10..das Jadegebiet, i l .  das Os~- 
friesische Watt, 12 die Ems. 
Die Zeit fiir die Aus[i ihrung dieser UnLersuch~ngen 
ist auf mindestens sechs Jahre veranschlagt unter 
Vor.aassetzung, dal~ in jedem Jahre n~in, destens ein 
Monat a.uf See mit 3--5 Sehiffen gearbei~et wird. 
Nach diesem Programm ist bereits in 5iesem Jahre 
beobachtet worden. Im Juni  wurde .unter Leitung 
des Inst i tuts fiir Meeresku.nde alas mitt lere Sehwin- 
g'ungsgebi,et tier siidlichen Nordsee nnd des ttever- 
gebiet untersucht. An Schiffen stellte &ie Marine 
des Vermessungsschifi ,,Triton" un~ 3 Peilboote zur 
Verf~i~ung. Des wichtigste Ergebnis der vorl~figen 
Bearbeitung ist die BestiLtigung des yon v. Sterneck 
theoretisch erschlossenen Drehpunktes durch, die Bee~b- 
achtuag. Der Dr,ehpunkt 1-1egt off saber in unmitt'el- 
bar.er N~the der einen Beobachtun~gsstation m Juni  
(,,Triton" Nr. 2 54 ° 33' N, 5 ° 26' 0). 
V o~ tier Tritan~s/mtiou Nr. 2 aus nekme~, wie bei 
elner stehe~den WeHe zu erw.arten, naeh O~t ,un.~ West 
dAe Ti,&enh/ibe regelmEl~ig zu, aul]er.dem be~r~g~ in 
~berein.stimmung mit  der Theorie c~er Unter,sehied er 
~) An einem Drehpunkte tier Gezeibenwetlen oder 
einer Amphid,romie, ,die ~uroh Interferen,z z~eier 
s'~.ehender Gezeitenwetleu enkstet~, tr ier kein Tid.eah~b, 
wohl tuber ei.ne sta~ke Verse~z~ng tier Waaser.r~ssen 
in h:orizo~#aler Richtung ein. Mit  ,st.M~ge~der Ent- 
/ernun~ yam Drehp~nk~o vergrSBert siah der Tidem 
hub. Die Linien gleieher Eintrit±~zei~t des Hoeh- bzw. 
Niec~ri~v,ass, ers si~d s~eiehe~fiir~ni~ mn sine Amph[- 
dromie angeordnet. 
snchungen durchgefiihrt yen einem Vertreter der Bio- 
logischen Anstalt  auf ttelgo],and, so dab bier sin auBer- 
or4entlieh reickhMtiges 1Ka~er.i~al, gewo~nnen worden 4st, 
fiber .~s sp~tt~r a~usfiihrlicker berichtet werd'en wird. 
Bruno Schulz. 
Ast ronomische  Mi t te i lungen.  
Die Kometenersche inung vom 7. und 8. August  1921. 
Mitts August gingen durch .die Tagespresse ~![eldun~gen 
fiber zwei a~tron~mische Wahrnehmungen verschiedener 
Art, .die mit gr(iBter Wahrscheinlickkeit n-unmitte l -  
barema Zusam.me~hang mi~einander stehen. Einmal 
wurd.en in der Nacht yore 8. auf den 9. August an der 
Kiiaig~tuhl~ternwarte in Heidelberg ~nd auch an eini- 
gen anderea Stelten belie Strahlen be~bachtet, d.ie M. 
Wolf ~n den Astronomischen Nachrich~en Bd. 214 S. 69 
genauer 5esehreibt. A uch C. Hoffmeister in ~Sonneberg 
gibt an derselben Stel,l,e sine lthnliche Beschreibun,g. 
Der sternklare ttim~nel war yon mehreren b~eiten, 
ger=aden, parallelen leuchtenden B~adern iiberquert, die 
sich von O80 nach WNW erstreckten. Die ,Streif.en 
~tr~klten i,n mild~m, weiBem Licht und m~chten dean 
Eindruck hoher Cirrusstreifem Das Lieht tier Sterne 
semen ungeschw~icht dutch die B~n,der hindurch. Die 
hellstea Stel.len bosa~en etwa die Helligk.eit d.er l~/Iileh- 
straBe in 8obieskis Sehild. Um I3 Uhr 30 Minuten 
(M. E. Z.) wurden in tteidel.berg drei B~nder be,sonders 
he31 wah,rsenommem ]:)as siidlichste Ban,~ war am help 
~ten und schnitt  d.ie MilchstraBe senkrecht, wo~ureh 
der Anbliek .sines mi~chti~en Kreuzes ~hervorgerufen 
